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确定下来。 其第 25 条明确规定：“人民法院审理
















裂的交锋中， 感情破裂在 2001 年修改后的婚姻
法中得到重申。 此次修改以保障离婚自由、反对
轻率离婚，强化离婚救济，实现保护弱者利益的














































































































































































































































































































VALUE ANALYSIS 0F THE REASONS FOR DIVORCE JUDGMENT SINCE THE FOUNDING
OF THE PEOPLE' S REPUBLIC OF CHINA
LI Zhao-tang
（Law school, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005）
Abstract：The reasons for divorce judgment have changed for twice in the last sixty years since the founding of the People' s
Republic of China. The reasons for divorce judgment provided by the applying law incarnate the value of equality, it strives for
the balance of liberty and order while displaying the value of liberty, so it is much advance compared with the old reasons for
divorce judgment. But in the value of justice and efficiency, it has some disadvantages that need us to perfect.
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小结
新中国以来裁判离婚理由历经六十年的发
展，从过错离婚主义到无过错离婚主义，从概括
主义立法模式到例示主义立法模式， 这既是一
个法律规定不断发展的过程， 也是一个价值追
求不断完善的过程。 现行裁判离婚理由贯彻了
平等的价值理念，张扬自由的同时，力求达到自
由与秩序的衡平， 与以往的裁判离婚理由相比
具有进步性。 然而，限于立法技术和价值博弈，
现行裁判离婚理由在公平和效率价值上仍存在
诸多需要完善的地方。 我们有必要加深对其认
识，通过变革现有不合理规定，贯注公平与效率
的理念， 促使现行裁判离婚理由随着社会发展
的需要而进一步完善。 惟其如此，我国离婚立法
才能紧跟时代步伐， 婚姻当事人的合法权益才
能得到有效保护。
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